









Bienvenidos a la Catedral de Orihuela. Ésta es mi iglesia, la iglesia del 
Obispo y también la vuestra. La Catedral es el primer templo, es la Iglesia Madre 
de todos los cristianos de nuestra tierra de Orihuela-Aiicante. 
Nuestra Catedral tiene un nombre: del Salvador y Santa María. Así se 
llama. Es un hermoso edificio que empezó a construirse hace más de setecientos 
años y que está dedicado a Jesucristo, nuestro Salvador, y a su Madre, la Virgen 
Santa María. 
Esta iglesia no siempre fue Catedral. Comenzó siendo una pequeña 
parroquia que, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en la iglesia principal 
de la Diócesis. El 13 de mayo de 151 O, el entonces Papa Julio 11 concedió a 
la iglesia del Salvador de Orihuela el título de Catedral. Han pasado desde 
aquel día quinientos años y, por eso, celebramos ahora con alegría esa fecha 
memorable. 
¡Es el V Centenario de nuestra Catedral! Os invito a participar de esta 
fiesta. Para que conozcáis mejor y amemos más la casa de todos los cristianos, 
tenéis entre las manos este cómic. En él encontraréis la apasionante historia de 
nuestra Catedral; un divertido relato que nos desvela en sus páginas el gran 
misterio que este templo guarda. Un misterio, no para tener miedo, todo lo 
contrario. Es un misterio lleno de esperanza, de alegría y de luz. Venid, entrad y 
lo veréis. 
¡Bienvenidos a nuestra Catedral! 
ffi Rafael Palmero Ramos 
Obispo de Orihuela-Aiicante 
'~ 01?/HUEUI, 13 DE MPrVO DE 2010 
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1-PrS CAMPP,IJP,S LLEIJP,IJ EL. C/EI..O COIJ SU Pri..EGRE MEI..ODÍPr. ~ 
ES FIESíPr EIJ íODPr U! C/UDPrD. SOIJ MUCHOS I..OS QUE HPriJ "-
SPrUDO DE SUS CPrSPrS O VEIJIDO DE I..EJOS. 
¡, 
1 1 \ \ ~ ', 






MIEIJít?!iS, EW EL. 1EJiiDO, Ef.Jít?E EL. C!iMP!iW!it?IO '{ L.!i 
CÚPUL.Ii, ESCOWDIDOS DE L.li VISí!i DE íODOS, GO'IO '{ 
SUS DOS liMIGiiS, L.liS GAf?GOL.!iS JUS71 '{ I<UF!i, 
M!iWTIEWEW UW!i !iWIM!iD!i COWVEI?S!iCIÓW. 
~ 
PERO ... iVEWG!i, DliOS Pt?ISiif P!it?ECE MEW711?1i QUE 
VIVIEWDO fiQUÍ, íOD!iVÍ!i WO ES1ÉIS PI?EPiil?liDiiS. 
¡.z 
ES ÉSíli QUE ES UWft L.EIJí!i. 
YO H!iCE HOI?IiS QUE ME 
l?liSQUÉ EL. B!it?t?O. 
iQUIWIEIJíOS liÑOS! PUES '{O ME SIEIJíO 
IGU!iL. QUE EL. PRIMER DÍ!i QUE ME í!iL.L.!it?OW. 
PERO. .. ¿TOD!iVÍ!i 1E liCUEI?DiiS? 
---- --·----...::::_ 
¿CÓMO QUE SI ME liCUEI?DO? 
POI? !iL.GO 1EWGO L.li C!iBEZft DUI?Ii 
COMO L.li PIEDI?!i ... iJ!i! 
G0</0 SI1Ú SUPIERAS •. DESDE 
AQUÍ HEMOS VISíO DE íODO. 
SÍ, SÍ ... L.A MÁS IMPORíAIJíE 
DE íODA l..A CIUDAD. 
íENIEIJDO PRIMACÍA SOBRE 
LAS OíRAS DOS PARROQUIAS, L.A 
DE LAS SANíAS JUSíA </ r<UFINA 
</SANTIAGO. 
DSSDE SSE DÍA, íODAS SUS 
GÁRGOLAS 
NOS TIENEN ENVIDIA. 
TODAVÍA RSCUS!<DO LA I<SCOIJQUISíll 
DS LA CIUDAD POI< LAS íi<OPAS 
C!<ISTIAIJAS </ LA llLSG!<Íil DS SUS 
HllBiíll/JTES CUAIJDO SIJ 1281 
i<SCIBIS!<OIJ LA IJOTICIIl DS QUS SL 
/ !<S</ ALFOIJSO X, SL USíO •. 
ifL. SABIO! 
ESO, él.. SllB/0, DSCIDIÓ QUS LA 
SIJíOIJCSS PSQUEfJil PAI<I<OQUIIl DS 
a SAL.VADOR DSBÍil SER LA MA</01< 
DS íODil LA VILLA DS OI<IHUSLA. 
¿LA MÁS IMPORTANTE 
DE íODAS? 
éL flF;V LF; DIO ll F;Síll/GLF;S/Il ~L muLO ~.~ 
DF; ARCIPIZSSíAI.. V F;SíllBLF;CIO QUé FUF;flll 111 
llQUÍ DOIJDF; SF; flF;UtJ/F;flll F;L COIJCF;JO 
DF; Lll CIUDilD. 1 
r ----




íCUtlNí!i GE;NTE! íBfiJE;MOS RÁPIDO! 





OI?IHUEUl PEJnC/JECÍA, E/J U/J PRIMER 
MOME/JíO, A LA COI?O/JA CAS1ELLA/JAI1ASíA 
QUE, ít?AS LA CO/JQUISíA DEL /?EliJO 
DE MURCIA, EL REY ARAGO/JÉS JAIME TI 
CO/JSIGUIÓ DEFI/JiíiV AME/J1E QUE 
OI?IHUELA PASASE A FORMAR PAJnE DE 
SUS 1Et?Rií01?10S. 
A ESOS ESCUDOS SE LES COIJOCE 
COMO LA CLAVE DE LA BÓVEDA Y ES 
DO/JDE DESCA/JSA/J LOS /JERVIOS DE LA 
CRUCERÍA. ¿TE HAS DADO CUE/JíA? 
PARECE/J PALMERAS. 
V ... FÍJA1E QUÉ BIEW SE VE DESDE AQUÍ 
WUESíRO ÓRGAWO ... íES MAJESWOSO! 
~ '-\ 
W COIJSíi?UVÓ MM1AS SALAIJOV{I EIJ 
EL SIGLO XVIII V LOS MÁS EIJ1EIJDIDOS ¡ 
DICEIJ QUE ES EL MÁS IMPOI?í(IIJ1E DE 1 






PEt?O •. iMit?A! NO HA FAL íADO WADIE. 
OBISPOS, SACEI?D01ES, íODO EL 
AVUWíAMIEWíO. .. V HASíA EL Ot?IOL, 
LA BAWDEI?A EWSEÑA DE LA CIUDAD .• 
iVAMOS, COt?t?ED! 
EL CORO ES UIJ ELEMEIJíO FUIJDflMEIJíflL 
EIJ íODflS LflS Cfl1EDRflLES. 
DESDE flQUÍ, LOS CfliJÓIJIGOS CfliJífliJ 
CflDfl DÍfl LflS flLflBfliJZtlS fl DIOS V REZfliJ 
POR EL PUEBLO CRISílfliJO. ELLOS SOIJ 
SflCEf?D01ES VEIJERflBLES EIJCflRGflDOS POR 
EL OBISPO DEL CUIDflDO PflSíORflL DE Lfl 
Cfl1EDRflL V DE SOLEMIJIZtlR EL CUL íO. 
¿L.O VES? 
TODOS ELLOS FORMfliJ LO QUE 
SE L.LflMfl EL CflBILDO. 
st SÍ, V fliJ MUV EL.EGPriJ1ES ... 
j -l 
_ _¡ 
CLAI?O, SON SACE:RD01'ES DISTINGUIDOS. 
UISíÓ~?ICAME:N1'E, E:/.. CABILDO HA 1'ENIDO 
UNA IMPOI?íAN1'E INFWE:NCIA E:N /..A FOI?MACIÓN 
E:SPI!?I1UAL. '1 CIE:NriFICA DE: /..OS SACE:f?D01'ES 
'1 UNA CONSíAN1'E COL.ABOI?ACIÓN CON E:/.. 
OBISPO E:N E:/.. GOBIE:f?NO DE: /..A DIÓCE:SIS. 
é/...L.OS CUIDAN DE: MANE:f?A E:SPE:CIA/... EL. 
SE:rlVICIO A íODOS /..OS FIEL.E:S QUE: ACUDE:N 
A /..A CA1'ED!?A/.... SOB!?E:íODO, OF/?E:CIE:NDO 
E:/.. SAC!?AME:NíO DE: /..A PE:NiíENCIA '1 /..A 
E:UCA!?ISriA. 
¿POI? E:SO HA'I AL.L.Í UNO SE:NíADO E:N 
E:/.. CONFE:SONA/?10? 
MU'I BIE:N. ÉSE: E:S EL. CANÓNIGO 
PE:NiíENCIA/?10 '1, A SU /...ADO E:SíÁ EL. DE:ÁN, 
QUE: E:S E:/.. CANÓNIGO EL.E:GIDO POI? íODOS 
/..OS CANÓNIGOS PA!?A SE:/? E:/.. Pf?E:SIDE:N1'E 
DE:/.. CABILDO. 
1~ 





G0</0, ftLGUIJOS DE LOS CftiJÓIJIGOS íiEIJEIJ 
OFICIOS ESPECIALES: UIJO SE EIJCft~Gft DE 
Lft P~EDICftCIÓIJ, ES EL MftGISí~ftL; 
OTRO ES ESPECiftUSTft EIJ SftG~ftDft éSCRI11JRft, 
ft éSE SE LE LLftMft L..ECTORftL. UIJO ES EXPE~O 
EIJ LftS LEVES DE Lft IGLESift -EL CftiJÓIJIGO 
DOCTORftL-, OTRO CUIDft DEL ARCHIVO, OT~O DE 
Lft ftDMIIJISTRftCIÓIJ -EL FftB~IQUERO-.• 
Y ftSÍ Oí~OS TftiJTOS. 
JUS11 ... ¿pr:;RO Df;SDf; 
CUANDO f;Sítl IGLf;Sitl 
r:;s Ctl-n:;DRtiL? 
LO Pr<IMEr<O FUE LOGr<llr< QUE EL PilPil 
BEIJEDICTO XIII, EL QUE TODOS 
COIJOCEMOS COMO EL. PilPil WIJil 
COIJCEDIEr<llll ESíll IGLESIA EL TrruW 
DE COLEGIAL, COIJDICIÓIJ SIIJ LA CUAL 
UIJil IGLESIA IJO PODÍA llSPir<llr< ll SEr< 
Pr<OMOVIDil COMO CllíEDr<llL. 
f;SPf;Rtl, f;SPf;Rtl ... QUf; Hf;MOS Df;Jt\DO Ltl HISíORitl ti Mf;Dit\S. 
NOS Ht!BÍt!MOS QUf;Dt\DO CUANDO ALFONSO X CONSIGUIÓ a 
íÍWLO Dr:; ARCIPRf;Sít!L Pt!Rtl f;Sítl Pt!RROQUitl Df; a SALVADOR. 
Pf;RO Ht\Sítl QUf; LLf;GÓ ti Sf;R 
Ctl-n:;DRtiL HUBO QUr:; 
WCHt!R POR MUCHAS OíRtiS 
COSAS. 
Y JUNTO A ESO, EL. PUEBL.O Or?IOL.ANO BAíAL.L.Ó HASíA 
CONSEGUir? DEL. r?EV AL.FONSO V EL. rinJL.O DE CIUDAD 
PArlA Or?IHUEL.A, OírlA CONDICIÓN PArlA QUE UNA 
L.OCAUDAD PUDIESE COWEilílr?SE EN CABEZA DE UNA 
DIÓCESIS. 
D\ÓCfSIS ORlHUELR Y ALICANTE 
SÍ, UNA DIÓCESIS. L..A DIÓCESIS ES UNA 
POr?CIÓN DEL. PUEBL.O Cr?ISíiANO CUVO 
CUIDADO SE ENCOMIENDA AL. OBISPO 
CON L.A AVUDA DE SUS SACEr?DOTI:;S. EN 
CADA DIÓCESIS SE HACE Pr?ESENTI:; V 
AC1ÚA L.A IGLESIA DE JESÚS. 
o 
FUE PRECISftMEN1E POR ESOS ftWOS, 
fti-REDEDOR DE 1488, CUftNDO 1-ft 
COL.EGiftíft DE EL SALVftDOR RECIBIÓ UNft 
VISiíft IMPORíftNíÍSIMft. 
¿sí? ¿cu4t..? 
ÉSTOS FUERON UNOS DÍAS DE 
MUCHA FIESTA EN TODA LA CIUDAD. 
LOS REVES ISABEL V FERNANDO 
LLEGARON A ORIHUELA CAMINO DE 
LA RECONQUISTA DEL REINO NAZARÍ 
DE GRANADA V SE DEWVIERON EN 




TODA LA CIUDAD SAUÓ A RECIBIR A 
LOS REVES CUVA ENTRADA EN LA 
CIUDAD FINAUZÓ EN LA COLEGIATA 




¿y FUéi?Of.J éLLOS LOS QUé LA DéCLAI?AI?Of.J CA1EDI?AL? 
NOOOOOO ....... . 
¿.,..r:; PUéDéS éSPéi?AI? Uf.J POCO? 
YA CASI LLéGAMOS A éSO. 
A PéSAI? Dé LOS OBSTÁCULOS 
IMPUéSíOS DéSDé MUI?CIA, A 
LA QUé Pé1?1Ef.JéCÍAMOS éf.J 
MA1EI?IA l?éUGIOSA V, GI?ACIAS 
A LAS l?éCOMéf.JDACIOf.JéS DéL 
l?éV Fél?f.JAf.JDO, a CAíÓUCO .. 
POI? FIN, éL 13 Dé MIWO 
DE: 1510, E:L PAPA JUUO II 
DE:CI?E:íÓ LA E:LE:VACIÓf.J AL 
I?Af.JGO DE: CA1EDI?AL DE: LA 
COLE:GIAíA DE: EL SALVADO~?. 
iCHISSSSSS( iCALLA, QUé f.JOS PUéDéf.J OÍI?( 
1UVO QUE L.L.EGAK' FEUPE II QUIE/J SESE/JTAI!fJOS 
DESPUÉS DE HABEK' SIDO /JOMBK'ADA CAíeDK'AL., E/J 
1564, CO/JSIGUIÓ DEL. PAPA PÍO IV PAK'A /JUESíK'A 
CIUDAD, L.ll SEPAK'ACIÓ/J DEPI/JmVA DE CAK'íAGE/JA V 
L.A CK'EAC/Ó/J DEL. OBISPADO DE OK'IHUEL.Il CO/J 
OBISPO Pf?OPIO. 
NO. VA íe/JÍAMOS CAíeDK'AL., PEK'O 
/JOS FAL. TABA OBISPO. TODAVÍA 
OK'IHUEL.Il /JO íe/JÍA OBISPADO PK'OPIO 
V DEPE/JDÍA DEL. OBISPO V DE L.ll 
DIÓCESIS DE CAK'íAGEIJA. 
¿y QUIÉf.J FUE EL PrliMErl OBISPO? 
PrlECISAMEf.JíE SE LLAMABA COMO 
1Ú: GOVO. BUEf.JO .• Gr?EGOrliO ... 
iGrlEGOrliO GAU.O! 
ÉSíE ES SU CUADrlO. 
SOf.J íODOS LOS OBISPOS 
QUE DUr?Af.JíE ESíOS QUif.JIEf.JíOS 
AÑOS HAf.J CUIDADO DE f.JUESír?A 
DIÓCESIS. 
Ef.J íOíAL HAf.J SIDO 35. 
NUESírlO OBISPO AC1UAL 
SE LLAMA D. RAFAEL. 
SÍ, A á SÍ LE COIJOZCO BI~IJ. HA V~IJIDO 
MUCHAS V~C~S A VISiíAr? MI PAr?r?OQUIA. 
Y f?~CU~f?DO ~L. DÍA ~IJ ~L. QU~ ~IJTf?Ó 
~IJ Or?IHU~LA MOIJTADO SOBf?~ UIJA 
BOr?r?IQUILLA BLAIJCA SIGUI~IJDO LA 
Tr?ADICIÓIJ. D~ TODA LA DIÓC~SIS 
VIIJI~f?OIJ A f?~CIBir?L~. FU~ UIJ DÍA 
Pf?~CIOSO. 
GO'IO, APf?OV~CH~MOS AHOf?A QU~ S~ 
HA IDO TODO ~L. MUIJDO PAf?A QU~ V~AS 
LO MÁS IMPOf?TAIJíE. 
¿Sí? ¿QUÉ ~S? 
iACOMPÁÑAIJOS! 
iOOOOOOOH! 
GO'IO, ¿NO 1E HAS PI?EGU/JíADO E/J íODA 
Ul íAI?DE DE DÓ/JDE VIE/JE EL IJOMBI?E DE 
CAiEDI?AL? 
iU'I, PUES /JO! 
¿DE DÓ/JDE? 
¿VES ESA SILLA? SE LLAMA CÁiEDI?A. 
Y ES EL WGAI? DESDE DOIJDE EL 
OBISPO E/JSEÑA '1 CUIDA DE SU 
IGLESIA. 
iCLAI?O! Y DE CÁiEDI?A ... 
iCAiEDI?AL! 
iMU'I BIE/J, GO'IO! 

SÍ, EL MIS1'E!<IO DE U\ 0\1'EDI<AL. 
PEllO tJO 1'EtJGAS MIEDO, PO!<QUE 
QUIEtJ COtJOCE ES1'E MIS1'E!<IO ES 
EL QUE DEFitJmVAMEtJ1'E PIE!<DE 
íODOS LOS MIEDOS. 
W LLAMAMOS MIS1'E!<IO PO!<QUE A 
PESA!< DE ESíAI< A LA VISíA DE íODOS 
SÓLO AQUELLOS QUE LO MII<AtJ COtJ LOS 
OJOS UMPIOS DE LA FE PUEDEtJ 
COtJ1'EMPLA!<LO. 
PRIME!<O LA REJA. ES BOtJ/íA 
¿VE!<DAD? 
st JESÚS EN U\ CRUZ. ÉL. 
DIO SU VIDA POI? NOSOTROS 
PARA QUE PUDIÉSEMOS 
SEI? FEUCES, UBRES DE TODO 
MAL. 

íERéS UN GétJIO, G0</0( 
PéRO éL MISTERIO NO ACABA AHÍ. 
DéBAJO Dé LA RéJA, fiN éL CéNíRO 
Dé/.. WGAR SAGRADO, éSíÁ éL 
AL íAR. 
AQUÍ éS DONDe, CADA DÍA, éSO 
MISMO QUé HAS DéSCUBiéRíO fiN 
UNA RéJA, Sé HACE; RéAUDAD PARA 
éL MUNDO. 
CADA VéZ QUé LOS CRISí/ANOS NOS 
RéUtJIMOS JUNíO AL AL íAR PARA 
Cé/..éBRAR LA éUCARISíÍA, Sé VUéL.Vé A 
RéPéí/R éSTE ACONTECIMiéNíO ÚNICO 
fiN LA HISíORIA Dé/.. UNIVéRSO. 
EN CADA MISA, DIOS VUé/..Vé A 
HACéRSé CARNé </ SANGRé éNíRé 
L.t\S MANOS Dé/.. SACéRDOTE, fiN éL 
PAN </ VINO, COMO LO HIZO UN 
DÍA NACiéNDO Dé LA VIRGéN MARÍA. 
EN CADA EUCARISíÍA, JESÚS VUELVE A ENíf?EGAR 
SU CUEI?PO </ SU SANGI?E POR NOSOíi?OS 
COMO LO HIZO EN L.t\ CRUZ, 
DANDONOS ASÍ SU SALVACIÓN. 
UNA COSA MÁS. QUISIEf?ON L.OS 
CONSír?UCíOf?ES DE L.A 
CA1EDf?AL. 
HACE MÁS DE QUINIENíOS AÑOS, 
QUE ESíO JAMÁS SE OL.VIDAf?A. 
Y PArlA EL.L.O, ABf?IEf?ON L.AS 
VEIJíANAS DE FOf?MA QUE CADA 
25 DE MAf?ZO, FIESíA DE L.fl 
ENCAf?NACIÓN, A L.fl HOf?A 
APOXIMADA EN L.fl QUE EL. 
ÁNGEL. ANUNCIÓ A MAf?ÍA QUE 
SEf?ÍA L.A MADf?E DE DIOS ... 
iES lt.JCREÍBLE! ÉS1E ES EL MIS1Efll0 MÁS BOt.JiíO QUE JIIMÁS SE HI\VI\ IMI\Git.JI\DO. 

Este cómic se acabó de imprimir 
el día 8 de diciembre de 201 O 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María. 
LAVS DEO 


